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Mohammad Fadly, 2015: Pengaruh Locus of Control, Pengalaman Audit, dan 
Etika Profesional terhadap Perilaku Auditor dalam Situasi Konflik Audit. 
 
 
       Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh hubungan antara locus of 
control, pengalaman audit, dan etika profesional terhadap perilaku auditor dalam 
situasi konflik audit. Penelitian ini menggunakan data primer dengan populasi 
auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik yang berada di wilayah Jakarta 
Utara dan terdaftar di Direktori KAP Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) 
tahun 2015. Dalam pemilihan sampel, penelitian ini menggunakan metode 
convenience sampling dengan jumlah responden 70 auditor responden. Penelitian 
ini menggunakan metode analisis linear berganda untuk menguji hipotesis dengan 
bantuan SPSS. 
       Dari hasil uji statistik, locus of control memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05 
dan memiliki nilai koefisien regresi positif, pengalaman audit memiliki nilai 
signifikansi dibawah 0,05 dan memiliki nilai koefisien regresi positif dan etika 
profesional memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05 dan memiliki nilai koefisien 
regresi positif. 
       Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa locus of control berpengaruh positif terhadap perilaku auditor dalam situasi 
konflik audit. Pengalaman audit berpengaruh positif terhadap perilaku auditor 
dalam situasi konflik audit. Dan Etika profesional berpengaruh positif terhadap 
perilaku auditor dalam situasi konflik audit. 
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Mohammad Fadly, 2015: The influence of Locus of Control, Audit Experience and 
Professional Ethical on Auditor Behavior in Audit Conflict Situation. 
 
 
      This researh aims to empirically analyze the influence of Locus of Control, 
Audit experience and professional ethical on auditor behavior in audit conflict 
situation. This research used primary data with auditor population who working at 
Audit Firm in North Jakarta and registered in directory Institut Akuntan Publik 
Indonesia (IAPI) 2015. In sample selection, this research used convenience 
sampling method with total respondent 70 auditor. This research use multiple 
regression method to test the hypothesis with SPSS computer program. 
      From statistical test, locus of control has a significant value under 0,05 and has 
positively coeficient regression value, auditor experience has a significant value 
under 0,05 and has positively coeficient regression value and professional ethical  
has a significant value under 0,05 and has positively coeficient regression value. 
     From the analysis performed in this research, it can be concluded that Locus of 
Control has positively and partialy influence to auditor behavior in audit conflict 
situation, auditor experience has positively and partialy influence to auditor 
behavior in audit conflict situation and professional ethical has positively and 
partialy influence to auditor behavior in audit conflict situation. 
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